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I.  Relación  de  los miembros  de  la  Universidad  de  Salamanca  participantes  en  el 
proyecto 
 
X-9911368R Yahya Moubarak Meziani meziani@usal.es 
10189802C Jesús Enrique VELAZQUEZ PEREZ js@usal.es 
 
II. Introducción 
En este proyecto se ha introducido una sistema de adquisición de datos multifunción 
que comunica con PCs, tabletas y Smartphone a través de bluetooth o USB, ofreciendo 
a los usuarios una solución DAQ potente y amigable En modo Bluetooth el alcance es 
de 10 metros. También puede usarse vía conexión USB. Este sistema dispone de un 
convertidor analógico/digital de 12-bit, pudiendo muestrear hasta 1kS/s a través de 
bluetooth y hasta 50kS/s por USB. Posee 8 entradas analógicas en modo común que 
pueden ser configuradas como 4 entradas diferenciales. También ofrece 2 canales de 
salida analógica de 12-bit, 8 líneas digitales de entrada/salida y un canal contador de 32-
bit. Se incluye una entrada de disparo (trigger) digital externo y una entrada de reloj 
externa. Se ha usado en circuitos de prácticas de Laboratorio de Fundamentos Físicos 







 Mejorar  la  enseñanza  de  Electrónica  basadas  en  herramientas  de  última 
generación. 
 Generación de contenidos. 


















cambia el  valor de 0 V  a 2.5 V, el  LED pasa del estado OFF  al estado ON.  Luego  se 











El  objetivo  es  introducir  los  transistores  bipolares. 
Para esto se ha montado el circuito siguiente con las 
conexiones específicas al DAQ. 
La  base  está  polarizada  con  un  voltaje  pequeño 
(izquierdo),  el  transistor  no  conduce  y  la  corriente 

















un  sensor  de  oscuridad  LDR  que  baje  su 
resistencia con  la  luz. El circuito es un divisor 
de  tensión  como  se  muestra  en  la  figura 
siguiente. Se usa la salida analógica 0 (AOUT0, 
AGND0) como polarización y el canal 1 (CH1H, 
CH1L)  para medir  el  voltaje  en  los  terminales  de  la  LDR  (Vo).  La  imagen  de  abajo 
muestra el circuito con  la conexión al DAQ y el  teléfono para el control del circuito. 
Cuando la LDR recibe luz, su resistencia es baja y el voltaje medido es bajo (imagen 1), 








puede  guardar  los  datos  en  un  archivos  usando  la  aplicación  data‐logger  como  se 
muestra en la figura de abajo. 




En  este  informe  se  han  mostrado  unas  practicas  sencillas  diseñadas  para  los 
alumnos del 1er  curso del Grado de Física de  la Facultad de Ciencias y del Grado en 
Ingeniería Informática en Sistemas De Información de la EPSZ. Se montarán diferentes 











X  Proyecto cofinanciado. 
  Proyecto sin cofinanciación. 
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